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Забезпечення збалансованого розвитку агросфери є одним із пріоритетних державних завдань. Вже не викликає сумніву факт того, що виключно сільськогосподарська діяльність в сільських регіонах не може у повній мірі задовольнити потреби населення та забезпечити належний рівень і якість життя. Виходячи з цього, останнім часом важливого значення набуває діяльність несільськогосподарського спрямування, однією з яких є агротуризм.
Агротуризм - це різновид сільського туризму, який організовується виключно в сільській місцевості, у межах діючого селянського господарства і може виступати у двох формах: 
- активній – пішохідні та кінні прогулянки, полювання, риболовля, збір лікарських рослин, грибів чи ягід, участь у сільськогосподарських роботах (насадження сільськогосподарських культур, їх обробка та збір урожаю, догляд за тваринами, участь у їх годуванні, випасанні тощо) та тематичних (фольклорних) вечорах чи фестивалях;
- пасивній - знайомство з побутом, культурою та звичаями як регіону, так і сільської родини, в якій проживає турист, спостереження за роботою селян та ремісників, споживання став традиційної кухні тощо. 
Агротуристична діяльність орієнтована на знайомство з особливостями місцевого сільськогосподарського природокористування і являється одним із перспективних, дієвих напрямків на шляху до відродження українського села, вирішення соціально-економічних, екологічних негараздів, залучення інвестицій та забезпечення розвитку сільськогосподарської діяльності на засадах сталості [1-2]. 
Організація агротуризму вимагає від селян покращення благоустрою не лише сільських (агро) садиб та присадибних територій, але й вулиць, сіл в цілому, підвищення власного культурно-освітнього рівня. Сільська громада повинна дотримуватись санітарно-гігієнічних норм та умов проживання населення, дбати про відсутність сміттєзвалищ, використовувати (по можливості) енергозберігаючі технології, піклуватись про естетичний вигляд будинків, вулиць, садів, забезпечувати належне озеленення, оснащувати сільську територію урнами для сміття з попереднім сортуванням тощо.
Ключовою ланкою на шляху до збалансованого розвитку сільських селітебних територій повинна бути саме екологічна спрямованість агротуризму, який невід’ємно пов’язаний із діяльністю особистих селянських господарств. Вони становлять одночасно нічліжну базу, головний предмет інтересу туристів і виробляють переважну більшість рослинницької та тваринницької продукції, яка йде на харчування місцевого населення і відпочиваючих. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, на відносно невеликих за площею присадибних земельних ділянках, з метою задоволення туристичних потреб, може спричинити посилення антропогенного навантаження на сільські території та зумовити їх перевантаженість.
На жаль сьогодні відсутня достовірна інформація щодо агроекологічного стану ґрунтів, якості рослинної продукції, питної води, атмосферного повітря та санітарного стану земельних ділянок особистих селянських господарств, задіяних в агротуристичній сфері. Відомо, що технології вирощування сільськогосподарської продукції, які застосовуються на присадибних ділянках, не дозволяють отримати продукцію, яка б відповідала медико-біологічним вимогам, а відсутність належного контролю за станом довкілля та якістю продукції посилює негативні наслідки проживання людей на сільських територіях [3]. 
Результатом розвитку агротуризму є розширення можливостей реалізації продукції особистого селянського господарства на місці і не лише як сільськогосподарської сировини, але, і як готових продуктів харчування після відповідної обробки і приготування. Виходячи з цього, важливе місце посідає екологічність вирощеної сільськогосподарської продукції, а отже і значення агротуристичної діяльності для раціонального, збалансованого розвитку селітебних територій. Мінімізація застосування мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, перехід до органічного землеробства дозволить покращити якість продукції, цим самим збільшити на неї попит серед потенційних туристів та відпочиваючих. 
Досвід показує, що ті господарства або сім’ї, які приймають відпочиваючих удосконалюють структуру посівів у власних господарствах та на присадибних земельних ділянках з урахуванням потреб гостей, розширюють асортимент овочевих культур, фруктових дерев, ягідників тощо, розвивають і урізноманітнюють присадибне тваринництво, заводять тепличне господарство, займаються мисливством, бджільництвом, рибальством тощо. Як і будь-яка господарська діяльність, агротуризм ставить собі за мету пропонування продуктів та надання якісних послуг, які повинні задовольняти потреби, бути повторюваним та доступним, а також відповідати існуючим екологічним нормативам та стандартам [4].
Збалансований розвиток туризму в межах сільських селітебних територій можливий лише за умови проведення науково-обґрунтованого управління як на регіональному, так і на державному рівнях. 
Реалізація ефективних управлінських заходів неможлива без попередньої оцінки екологічного стану території, проведення моніторингових спостережень, виявлення існуючих і потенційних небезпек та джерел впливів на довкілля. Саме тому надзвичайно важливим та актуальним є розробка і впровадження у практику науково-методичних засад управління агротуризмом за рахунок проведення екологічного аудиту, експертизи, агроекологічної оцінки сільськогосподарських територій, їх екологічної паспортизації та категоризації. Це в свою чергу дозволить не лише виявити та проаналізувати існуючі екологічні проблеми, але й розробити рекомендації щодо раціонального природокористування, ведення сільськогосподарської діяльності та охорони довкілля. 
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